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2.1   Analisis Kebutuhan dari Objek yang dibangun
Sistem merupakan kumpulan elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam memproses masukan ( input ) untuk menghasilkan informasi atau keluaran ( output ) diperlukan suatu sistem. 
Sehubungan dengan itu sebelum suatu sistem informasi dikembangkan, terlebih dahulu dimulai dengan adanya suatu kebijakan dan perencanaan untuk mengembangkan sistem tersebut. Dengan perencanaan sistem yang baik diharapkan dapat pengembangan sistem yanga baru dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Sehingga perencanaan Sistem Informasi Penerimaan Siswa baru secara online haruslah berjalan sesuai dengan tujuan dari perencanaan sistem yaitu untuk memberikan evektifitas dan evisiensi waktu dan juga biaya yang digunakan sebagai operasional penerimaan siswa baru. 

2.2   Perangkat Pendukung
Perangkat keras yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang akan dibuat, akan memberikan  hasil kerja yang baik. Adapun kebutuhan minimum perangkat keras untuk menjalankan program sistem informasi  penerimaan siswa baru yang akan dilakukan secara online di SMK N 2 KLATEN adalah sebagai berikut :
1.	Monitor 15”
2.	Random Acces Memori (RAM) 64 Mb
3.	Processor Pentium III, atau Processor AMD yang setara     
           (Duron).
4.	Hardisk kapasitas 40 Gb 
Adapun beberapa perangkat lunak untuk membangun suatu sistem penerimaan siswa baru adalah:
1.	Windows XP Sp 1, sebagai sistem operasi
2.	Macromedia Dreamweaver MX, sebagai editor HTML
3.	MySQL, sebagai sistem pengolahan basis data (DBMS, Database Management System).
4.	Internet Explorer 6.0, sebagai browser.
5.	PHP My Admin, sebagai bahasa script web.
6.	Appserv-win32, sebagai web server.

2.3   User yang Terlibat Dan Fungsinya
Dalam sebuah sistem informasi sangatlah penting terdapat hak akses yang dimiliki oleh setiap jabatan dan kesesuaian antara user yang terlibat didalamnya. Oleh karena itu sistem ini membatasi hak akses yang dimiliki oleh setiap user sesuai dengan tingkatannya. Dengan itu maka  dibuatlah batasan-batasan hak akses yang dimiliki oleh setiap user, dan berikut ini user dan hak aksesnya :
2.3.1  Siswa
Didalam system ini seseorang siswa yang hendak melakukan  proses pendaftaran  mempunyai hak akses yang tebatas yaitu :
	Siswa dapat memperoleh informasi dari profil sekolahan. Selain itu siswa juga dapat menginputkan data identitas diri, nilai, dan juga memilih jurusan mana yang akan siswa daftar.
	Siwa juga dapat melihat hasil proses penyeleksian setelah jatuh tempo tanggal yang telah ditentukan.
	Siswa juga dapat melakukan proses daftar ulang bagi siswa yang dinyataka lulus.

2.3.2   Admin
Karyawan kantor yang menjabat sebagai admin mempunyai akses yaitu :
	Menginput, mengubah, dan menghapus data jurusan.
	Melihat data, mengubah data, menghapus data pada tabel tahun ajaran yang didalamnya berisikan penetapan nilai minimum yang diterima dan juga kapan tanggal pengumumanya.
	Melihat data, mengubah harga, menghapus data pada table akademik.
	Melihat data, mengubah data, menghapus data pada table pendaftaran.
2.4    Diagram Alir Sistem
Bagan alir sistem ini digunakan untuk memudahkan dalam membuat perancangan program yang akan dibuat. Berikut diagram alir sistemnya:

Gambar 2.1 Bagan Alir Sistem
1.	Laporan data pendaftaran
2.	Laporan data nilai pendaftaran
3.	Laporan data tahun ajaran
4.	Laporan data jurusan
5.	Laporan data siswa yang lulus seleksi
6.	Laporan data siswa yang tidak lulus seleksi
7.	Laporan data siswa yang telah daftar ulang
8.	Laporan data siswa yang tidak daftar ulang
  Diagram alir di atas merupakan kumpulan instruksi-instruksi yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Pemasukkan data yang pertama yaitu data pendaftaran. Langkah yang pertama adalah input data yang didalamnya terdapat no_pend, nama, alamat, jen_kel, agama, nama_ortu, telp, kd_thn_ajrn, email, password, user_name, level, foto  kemudian melalui proses rekam data disimpan pada tabel pendaftaran. Selanjutnya data pendaftaran akan menghasilkan suatu laporan profil siswa yang telah melakukan pendaftaran. 
Pemasukkan data yang kedua yaitu data akademik yang didalamnya terdapat proses penginputan data – data yang berhubungan dengan proses penyeleksian antara lain seperti : kd_akad, asal-sekolah, alamat, nil_ipa, nil_ips, nil_bhs_ing, nil_bhs_ind, nil_mtt, no_pend, status, tgl_daftar, daftar_ulang. Setelah itu kemudian data melalui proses perekaman yang kemudian data akan masuk pada tabel akademik. Dari pengolahan data diatas akan menghasilkan laporan yaitu daftar siswa beserta nilainya, daftar siswa yang lulus, daftar siswa yang tidak lulus, daftar siswa yang telah melakukan daftar ulang, daftar siswa yang tidak melakukan daftar ulang. 
Pemasukan data yang ketiga yaitu data tahun ajaran. Data ini dimaksudkan untuk menentukan banyak siswa yang dapat diterima pada suatu tahun ajaran dan lebih khususnya perjurusan yang bersangkutan yang akan di inputkan pada field kapasitas. Selanjutnya digunakan untuk menetukan nilai minimum yang dapat diterima dapa tahun ajaran tertentu dan juga pada jurusan tertentu data ini akan diinputkan pada field nil_minimum. Terdapat juga data yang digunakan untuk menentukan tanggal pengumuman dibuka dan tanggal pengumuman akan berakhir data tersebut berada pada field tgl_peng_buka dan pada field tgl_peng_tutup. Setelah proses penginputan data kemudian akan lanjutkan dengan proses perekaman yang kemudan adata akan masuk pada tabel tbl_tahun_ajaran. Hasil pengolahan data pada tabel tbl_tahun_ajaran diatas akan menghasilkan daftar data tahun ajaran.
Pemasukan data yang terakhir yaitu data jurusan. Hal ini digunakan untuk menentukan suatu sekolahan akan membuka pendaftaran untuk jurusan apa saja. Langkah yang pertama adalah proses penginputan data yaitu kd_jur dan nama_jur data tersebut akan direkam dan kemudian akan masuk pada tabel jurusan. Hasil pengolahan data diatas akan menghasilkan daftar jurusan dapat menjadi pilihan bagi siswa yang akan mendaftar.


2.5   Perancangan Basis Data
2.5.1   Relasi Tabel

Gambar 2.2  Relasi Antar Tabel

Keterangan Gambar :
Kunci Primer ( * )
Kunci Tamu ( **)
One To One
One To many
Basis data merupakan kumpulan instruksi yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang tidak dapat dipisahkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada model relasional diatas hubungan antar tabel direlasikan dengan kunci relasi. Berikut adalah penjelasan Relasi Antar Tabel.
1.	Hubungan antara tabel tbl_tahun_ajaran dengan tabel tbl_jurusan adalah one to many yang berarti bahwa satu jurusan mempunyai beberapa tahun ajaran.
2.	Hubungan antara tabel tbl_tahun_ajaran dengan tabel tbl_pendaftaran adalah one to many yang berarti satu tahun ajaran mempunyai banyak data pendaftaran.
2.6	Struktur Tabel
Dalam pengembangan sistem ini memerlukan beberapa tabel yang akan diolah untuk dijadikan suatu informasi yang dapat menghasilkan keluaran yang diperlukan. Data yang dikumpulkan ke dalam suatu basis data dalam bentuk tabel untuk memudahkan pengolahan data. Struktur tabel pada Sistem Penerimaan Siswa Baru adalah sebagai berikut:
 2.6.1Tabel tbl_jurusan
Adalah tabel yang berisikan data jurusan yang dimiliki oleh sekolahan. Spesifikasi tabelnya adalah sebagai berikut.
Kunci utama : kd_jur       




kd_jur (*)nama_jur	charchar	440	Kode jurusanNama jurusan
Tabel 2.3 Tabel tbl_jurusan

2.6.2	Tabel tbl_pendaftaran




no_pend (*)kd_thn_ajrn(**)namaalamatjen_kelagamanama_ortutelpemailpassworduser_namelevelfotoasal_sekolahalamatnil_ipanil_ipsnil_bhs_indnil_bhs_ingnil_mttnil_ratastatustgl_daftardft_ulangferifikasi	Charcharvarcharvarcharenumcharvarcharintcharcharcharcharvarcharvarcharvarchardoubledoubledoubledoubledoubleintenumdateenumenum	74100255L , P20100123070201601002554444411L , T-S , BS , B	Nomer pendaftaranKode tahun ajaranNama siswaAlamat siswaJenis kelamin siswaAgama siswaNama orang tuaTelepon siswaEmail siswaPassworduser_namelevelfotoAsal sekolahAlamat sekolahNilai ipaNilai ipsNilai bahasa indonesiaNilai bahasa inggrisNilai matematikaNilai rata-rataStatus siswaTanggal daftarS = sudah, B= belumS = sudah, B= belum
Tabel 2.4 Tabel tbl_pendaftaran

2.6.3	Tabel tbl_tahun_ajaran




kd_thn_ajrn (*)kd_jur (**)thn_ajarankapasitasnil_mintgl_peng_bukatgl_peng_tutup	charcharintint intdatedate	44444--	Kode tahun ajaranKode jurusanTahun ajaranKapasitasNilai minimumTgl pengumuman bukaTgl pengumuman tutup






2.7.1 	Desain Input Data Jurusan
Form ini digunakan untuk memasukan data jurusan, yang nantinya disimpan dalam table tbl_jurusan.

Gambar 2.7  Input Data Jurusan
2.7.2 	Desain Input Data Tahun Ajaran
Form ini digunakan untuk memasukan data tahun ajaran yang nantinya akan disimpan dalam table tbl_tahun_jurusan.


Gambar 2.8  Input Data Tahun Ajaran

2.7.3 	Desain Input Pendafataran
Form ini digunakan untuk memasukan data diri siswa yang nantinya akan disimpan dalam table tbl_pendaftaran.

Gambar 2.9  Input Pendafataran
2.7.4 	Desain Input Data Akademik




Gambar 2.10  Input Data Akademik

2.8.2. 	Desain Output Daftar Jurusan
Output daftar jurusan merupakan hasil cetakan daftar jurusan yang telah diberikan keterangan perjurusan. Berikut desain output daftar jurusan:







2.8.3. 	Desain Output Pendaftaran per jurusan
  Output pendafataran per jurusan merupakan hasil cetakan  data pendaftaran di gabungkan dengan data akademik seluruhnya yang telah ditentukan. Berikut desain output daftar pendaftaran per jurusan :

Gambar 2.12  Output Data Pendafataran Per Jurusan
2.8.4. 	Desain Output Data Siswa Yang Diterima
Output daftar siswa yang diterima merupakan hasil cetakan daftar  siswa seluruhnya yang telah diseleksi berdasarkan nilai. Berikut desain output daftar siswa yang diterima per jurusan :





2.8.5. 	Desain Output Siswa Yang Telah Daftar Ulang
Daftar siswa yang telah melakukan daftar ulang merupakan hasil cetakan daftar siswa tang telah diterima yang telah menginputkan nomer pendaftarannya untuk menyatakan bahwa siswa tersebut setuju. Berikut desain laporan siswa yang telah melakukan daftar ulang:

	Gambar 2.14 Output Daftar Siswa Yang Telah Daftar Ulang
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